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本紙は女性の視点で平和と平等を推進します
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[薄さ29mmで、携帯軽やか0
・A4サイズで蕩さ29mm人事Eさ約2kgの瞳やかボディ。
・ハイレゾ・フルカラー表示(800x600ドット.1.677万色表示 2)
12，1インチTFTカラー漉畠銀開。
[ :外出先でも余裕の3時間 3駆動。]
・バッテリ駆動崎潤・大約3鴎間 3.
外出先でのプレゼンテーション・高阪などに余織の実力。
[性能は、デスクトップクラスo
・ィン9ー ネットに・遣な33.6KbpsFAXモデム肉車。
・MMX・テクノロジ Pentium⑤プロセッサ150MHz信銀。
・・大11舗道ICD.RゆMドライブ内蔵ファイルベース領事添付。
[最新ソフトを、インストー ル0
・さらに選べる量続ワープロ&表計寓ソフトが頒もしい.
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model C2…..・H ・H ・H ・..…………・・標準価格398.∞Op.j(税別)
model 02…………………………・・僚準価俗403，ωo円(税別)
.メモリ32MB・HDD1.4GB(ls131:1 GB).セカントキャyシュメモリ256KB・ファイJレ
ベー ス穆準添付.PCM録音・再生債能生と高品質サウンド慣能装備.64ビyトウインドウ
アワセラレー ヲ搭m・4Mbps赤外線通情インヲフェー ス装備立と
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*パソコンが初めてでも安心.
直木賞作旗・渇老沢・久氏が監修した.
宇さしいガイト'ブッヲ色魅力.
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騒人rJ6時間刊のハノテ')跡動がu[舵
85フ7イルサイズで約16kgの
機構~ノードエール もtf.'1'尭ヲ，"';11 1
I'(.~2 ' 1..13 間帯緬栴却8似河内(視別}
一軍i -ご他 111の野 :~ -1:-ず取機説明Rを
よくむ"，，;，.の七しくむ使l‘くたさ:ョ
<NECパソコン関連商品に関する綾術的なこ質問・こ相践に電鋸てお笹えします 〉
NECパ、ノコンインフォメー ションセンヲー フリーダイヤル0120.60.9821(電信番号をよくお確かめの上おかけくたさい)
受付時間刃:00-17:00'祝.98を隊〈土日も豊付を開抽しました
〈本広告に関するカ脅ロクを差し上けます 〉
ハガキに郵便番号‘住所、氏名、年齢電話番号動務先を明配のうえ.手'0801軍軍観堪区芝571 NEC 10 28530 98岡崎 Alle ~女性ニュ…À 7月係正てお送りくたさい
7 4 A 3 rWindows NTI⑧ 401 
FAXザー ピス 東京:03・3769・9821 大阪:06・304・9821(電話醤号・FAX醤号はよくお確かめのうえおかげください。)
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.新商品情績は81GlOsEでも鐸供中I B'GlOBEの川メコン通信伊仁 VAN)に媛観したらつ NECpc.とキー入力してくたさい 媛続するにはB'GlOBEに加入している必要があります。
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第 2回「日豪住民参加型食事サービスシンホ。ジ、ウム」開催
本紙など後援8月9・10日、東京ボランティアセンターで
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クレアl
•• らしに役立つ“ タイワラップ。といえば・..
ファンドです。F 
(マネー ・マネー ジメント・ファンド)
女を、微妙にする香り
作!Il!と呼はれた Xll、l似の物，Ztそのi'i!l!1"，世
からよみかえった沙 :lll~の待 1 ).5. \ SO
心を微妙にゆらす 神格的立丙りの}J
互主《ご~-
(塁両手品右京高iL工品p)
3日または16:00までとさせていただきます。)
ダイワはゆったりまで 4 
大和証券では、全后、庖頭での償資相談を18:00まで
(一部の支后では19:00まで)行っています。
目的やライフスタイルにあわせたオーダーメイドの貯蓄プランをご提案する
r貯奮計画クラブトPOET(練式分析システム)を使った持株ポ トフズリ
オ診断など様々なサービスで、皆織をお待ちしております。お近くのお后に
お気軽にお立ち寄りください。
(受恵、精算義務は従来どおり原則15
牌帥ご健闘もよ間大和直和国大翻ホムトレドセンタ 、ー白ぞ
フl歯同0120・050505f阿部
大和室長ふ
/ -・ E謹畠畠証L並益信-踊劃国圃圃圃圃圃
.&冊目から沼田来語のs引出しについて臥l巧口につき 10向の信託問屋留保圏在I~ i
かせていただきます』キャツソングのご事由隠鋪にあたってtI..'積立II!慣約1，をと貫
くださL、"あキヤツシ>クのl臼のご事周限度酒億四万円でT.・お困岨ゐtI..1防司
以上!万円・位。口1肉)です.ただし有・E券{様式、公社・II!黄信箆寄1. 8当益雰~
燈盆(盆貯.口座を倉みますi・eの売却代金・傷的代盆・a盆事J盆取益分配盆旬をもっ
てこのファンドを&!・される.含に隠 1円以よIPl単位でお噂込みいただげます.・rダ
イワMMFJt:元副寝盆されているものでtI.ありまぜん』お@込自の備日の重厚..
が1口あたりl円を下自ったときU、;;申込自が取冊目と~る;;~込みに也応じ"いものと
しまT..慢のa盆をごuの・含肱お周回出自の霊智累日にお支鈍いと怒ります.
安全性・眼益性が高い公社債なとで運用
毎日分配、月末に再投資
即日引出し(キャッシンク)DK
お申込みは10万円から
お申込みの際lま「受益窪券説明書Jをご覧ください。
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フI.J-'ザー電子むンジ a圃圃~- . - ー一回60"<:寸4σ'C.圃園田司・-・・圃・・・E 司司~m
いつでもサッと引き出せて、すばやくむ1:'なく包めるワンタyチラ yピンク;水蒸気や酸ょをj曲い:<<コンとツキも11<:併の泉村
だかりお料理の昧と件りをしっかり包んで逃がさない。おまけに耐品温度140'C耐冷温度マイナス60'C，7リ ザーカiらtHして
そのまf;1!f-レ/ンにL、れても大丈夫。とL、λli'もちろん、ごぞんじクレノ'tJ，")トの CI.・4回....固"''-1唾・
ニュークレラ yズ品質の必、:t、おf郎、になれば、きっとお1)カ、h、ただけま℃ 園田'‘可:>>-rv可:>>V.I、，。
大和控貿信託t量定運用はJHIJEIDO 々は羽化学工納式制 Jヒグ悶UTω . ~IM'~"，ヨ川遁・ 5. • 'ElO)….] . 
(4 ) 〈月曜日〉1997年 6月 30日
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砂240‘
材料 (4人分)
生鱈 (切り身) 4切れ、アス
パラガス l束、たれ[青じそ5
:枚、ねぎl冷本、醤油大さじ3、
酒ー大さじ3、みりん大さじ3、
山楓小さじ弘、豆板醤小さじ2] 
サラダ油大さじ l
りこに醤のドる山こ酒はでれよの興 ・だ蝦司、、
o.A すかくピやアり、た安早
z/ 。ち合リかッで豆、 Y余
:6^ このい辛なプ、板ス宮出ヲア こ季、感香し風醤パ革担
当 で節夏が ま味なイ
V¥ほに伊淡2すがどス杭癒9宍ぴ?泊 。グをとまの山つ な豆山レ加し芸醤
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Zう守寄与ZH襲撃 . ~.. ~ 
ギ間合・|少話修京 .， 話
き12二?震主告者室 -22 
U22説軒三日 くア z
f51量」2そ見主 わオ Z
Z2都幻CHL貸仁zf議長室言語ミ?なしZi
灯時持3事32璽出幻
器開註?民主 jFし2よ
君主i;15雲izj需主賓FE懸ifiiii器禁;
士蓄署員雪年芸団叩 Z ξ品醐ぽ)民うを:CfF821iiE2425可2iiE害ヘ 2 長ま開示怒と 0 界π糸目安露
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[ i j 弓そ
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さわやかでピリ れ これからの季節にぴったり
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笥本のウイスキーの正統ローヤルが、さらに熟成を緩めま Lた. 
.:eルト原潜も、グレーン原濁も、すべて15年以上の長期熟成そルト
を使用。金&織令のリボシの封を坊ると、高〈華やかに舞い立つ
4寄りがる今ます。ロに含むと、 3定患で滑らかなコクがあ今ます。
ウイスキーを待っているあの方へ、 ζの夏、脅のラベルのローヤルを。
盟国サントリーローヤル15年問O円|
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